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EXPERIMENTACION MATEMATICA A NIVEUELEMENTAL
L OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es el de presentar Ia experiencia re~
lizada en el Laboratorio de Maternaticas de la Universidad Pedagog ica y T e£
nologica de Colombia, y de establecer las ventajas y beneficios que podria
traer en favor de la educacion colornbiana una revision de la Merodologia en
la enseiianza de las Marernaticas a niveJ. primario, y las consecuencias que
se tendran en el mismo campo para los niveles medio y superior,
La idea de realizar la experiencia en la Universidad Pedag6gica y Tecno-
logica de Colombia, surgi6 a raiz de una visita realizada por profesores y es ~
tudiantes al Liceo Frances Louis Pasteur de Bogota r quienes conocieron el
nuevo merodo de la ensefianza de la Matematica a nivel de primaria. El Depar-
tamento de Matemaricascconscienre de la problernarica por la cual atraviesa
la Escue la Elemental de nuestro pais y especial mente la del Departamento de
Boyaca ,se fijo un plan de trabajo con proyecciones a escala departamental y
nacionaL Cabe anotar que es el primer proyecto de esta naturaleza a realizarse
en el pais. con personal en su toralidad colornbiano,
El Plan propuesto a realizarse contempla los siguierues aspectos,
I Permane ncia de dos profesores y dos alurnnos del Departamento de Materna
ticas , durante un rnes , en el Liceo Louis Pasteur de Bogota can el objeto
de conocer el Laborarcrio de Materna icas y de observar el desarrollo de at-
gun os programas
2" Creacion del Laboratorio de Maternaricas en la Universidad Pedag6gica y
Tecnologica de Colombia.
3- Elaboracion del mat erial de ensefianza,
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4, Traduccion y adaptaci6n de los pr ogramas , Anexo 10
5, Realizaci6n de la experiencia a nivel Kinder y Primero Elemental,
6, Evaluac ion,
II JUSTlFICACION.
La ensefanza de la Maternatica actua mente adolece en el aspecro metodo;
logico esenc.ialmente , de rnuchos factores que pueden ser superados mediante
una adecuaci6n s isremitica , tanto del personal huna nocomo del material es ~
co ar uti .izado para la ensefianza,
La experiencia ha demostrado que e aprendizaje en e. nino: .es tanto mas
eficaz: ,en la medida que la motivaci6n sea mas rac ional, He aqui e e emenro
que se considera de mayor fuerza en e l aprendizaje,
Es sabido que nuestros maestros ,a excepci6n de muy pocos. uti Iizan e l
escaso mater' al que poseen en forma ta .. que no opician un arnb.iente favo ~
rable en el campo de la ensefianza ,llegando en su mavoria al .inevitab e proo
ceso de larutinizacion y a moaotonia, El maes tro poc 10 general, no ti ene la
iniciativa de crear rnaterial, de renovarlo, de adaptar 0, si tuacion que en rnu-
dios casos es pr opiciada por las mismas Escuelas Norrnales de donde han eo
gresada ,ya que al i les ensefian a elaborar el mismo materia par vari 0> a~
nos consecutivos , Que pas aria si el material que s e e abora cada aiio es mas
"rnteresanre" que el pr oducido el afio anterior?
La s iruacion planteada es aun mas grave si tratamos de estudiar al maeso'
tro desde los punto> de vista sico16gico y social, entre otros, factcres que se
ven afectado> pOl"su situaci6n ecoo6mica no muy ventajosa como es de con 0-'
cimiento generaL Mas angustiosa se to'na a problematica si miramos hacia
el amb' to ruraL
Es evidente que existen circunstancias dentro de Ja misma estructura de
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la educacion colembiana que han hecho propicio el clima en donde haya P>~
dido germinar la actual situacion,
De otra partej .seria interesante analizar la actual relacion maestro-alum ~
no que actualmente se tiene en el proceso de la ensefianza, S~eprocura que los
pasos merodologicos se cumplan con la mayor exactitud (motivacion, exposi ~
cion g evaluacion ".,) y d.~ntro de este marco clasico, el ochenra por ciento de
la acriv.idad es desarrollada por el maestro, el veinte por ciento par los alum-
nos: .ap oximadamente, Dos efectos .inmediatos, Para el alumno su casi nula
participacion en la clase y para el profesor an g.ran esfuerzo; resultados no muy
halagadores.
La relacion rnaestro-alurmo, la que proponemos,inviene el porcentaje a ~
signado antes ala actividad de la clase , veinte por ciento para el maestro y O"
chenta par c.ienro para los alumnos (aproxirnadamenre), El maestro guia; .or ien-
ta, explora las iniciat ivas de los alumnos, Estarnos convencidos que la ense ~
iianza se hace mas racional de esta manera,
En el rnetodo tradicional todos los alumnos siguen al mismo ritmo que han
fijado los programas oficiale s 0 el que impone el maestro, Aconsejamos que al
alumno se le permita adquirir los conocirnientos con la rapidez que su capacie
dad perrnita, de jandola libertad al maestro para que pueda evaluar 10 que ha de
proponer, 0 no, a un determinado grupoo Esro implica la elasticidad en los prer
grarra s , en el senrido de que un alumna puede estar capacirado para asimilar
mas conocimientos en un aiio que en orro. Se sabe que el desarrollo de la capa
cidad .inre lecriva del individuo no obedece a una funcion lineal,.,.,
A primera vista parece que el problema deberia empezar a resolverse por
la Univers idad, luego en las Escuelas Normales y por ultimo en las escue las
primarias, Es logico, pero no se podria desconocer que la solucion del proble "
ma se haria mas lejana, Se necesita producir una solucion inmediata y funcio>
nat
Analicemos este proceso; mejorar las tecnicas de ensenanza de nuestros
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Licenciados , para as! obtener un mejor nivel acadernico de los egresados nos,
malistas y como consecuencia obrerer la soluci6n deseada en la primar ia.
Pero si las condiciones de material de ensefianza .a la par con el nive l eco ~
nrmico y social del maestro no mejoean, es indudable que gran parte del e s »
fuerzo realizado se perderia, 0 par 10 menos se esrancaria en la consecucion
de los objetivos,
La soluci6n que se propone es un carnbio radical en el rnetodo de ensefian
za de la Marematica en el nivel prirrar io, util izando el material humano exis
tente , capac itandolo y olreciendole un buen numero de ideas que 10 inc iten a
buscar otras nuevas, Lo mas imporrante de esta reviaion es que sea e: alum
no quien vaya descubriendo poi 81 rnismo, mediante una direccion apropiada
los conocimientos indicados para cada curse
III, DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA.
La impor aneia del metodo que se p,opone: .no radica.exactarne rue en la
forma de acumular el mayor niirnero de conocimientos, sino la de despertar y
fortalecer aptitudes tales como la observac.ion, la "invesrigaci.6n"" la de tra
b ajo en equipo e individual, el "bum razonamienro".
Los programas tanto para Kinder como para primero elemental constan de
dos partes que se complerre ntan ~Una parte que se denomina Traba jo sin fi
chas y la otra Trabajo con Iichas ,
La primera consta deiuegos i'eaJizado5 pOl' rooos los alumnus del curso ,
luego por grupos medianos y pequenos para finalizar generalmeme con un tr~
bajo individual hecho pOf el nino, tal como una rep'esemaci6n gl'afica del ju~
go que se ha ejecutado-
Se cOllsidera q~ el numero ideal de alumnos par curso sea de dieciocho,
maximo veinticuatroo
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Para la segunda parte, 0 sea el Trabajo con Fichas I cada alurnno posee
un juego de sesenta fichas (anexos dos cuatro) ,en los cuales, mediante un
modeio del terra propuesto (juegos pre liminares) podra realizar un trabajo indj
vidual, Debe aclararse que tanto el mimeroj como el contenido de las fidias •
puede ser modificado de acuerdo a las experiencias obtenidas e inclusive a =
daptarse a las neces idades del medic, Muchas veces es necesario desarrollar
los dos trabajos simultanearrente,
Decidimos empezar por desarrollar el pr,ograma de Kinder para los dos cur"
sos programados, coo m~as a realizarlo con mayor rapidez en el primero ele ~
/' ' ,. ,I "!.'I" ',' '
mental y ernpalrnar lue'go con el program siguienre, Nos bas amos en que los
1, ')'! I'.. .' I., •. "
alumnos de, primero elerrenral deberian enrrenarse desde el comienzo en el
1.' 'I t r I •
nuevo metodo y que se podrla realizar can mas facilidad, dada su mayor capa-
cidad,
r ,
A continuacion darernos a conocer a ustedes los aspectos mas imporrantes
" ,
de la ~xl?eriencia, valiendonos de un Circ uiro Cerrado de Television, por me·
dio del cual los alurnnos dejaran ver de una manera objetiva los alcances y
conveniencias del metodo de enseiianza propuestoo
J UEGO I. (Kmder), Se hace una ronda con todos los alumnos de curs o, Lue-
go se le pide a uno de los niiios que com'truY:l " una ca"
sa bien hecha " para que entren en ~11!i,dejando dos 0 tres ..alumqos fuera de,
la' c~~ao SeIes prclgUnta~a quienes estan en Ia casa 0 fuera de ella (nunca de-
be pregu;t~se' colect'ivamente y aceptar respuestas de la misma rnanera, pues
esto no prueba "Hld~)'cSeguidamente'realizaran una represemacion graficao
Los alumnos han formado un conjunto de ninos y pueden decir cuando un
r t 1 I", , •
elemento. pertenece 0 no al conjuntoo £1 objeto de que realicen una represenu
'I I
tacion grMica del juego ejecUlado, no es mas q te un proceso de abstraccion.
y en todo caso cualquier rerresentacion (buena) espontanea .es.mejor que una
impuesta por el profesor
J UEGO 2. (Kinder). A un grupo de alumnos se les pide encerrar en una casa
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los triallglllol; grande,". (formar 1'1 con junto de los triHngulos g.raflde~) a otro
encerrar ('II IIl1a casa los di",;eos 0 rue dns peque fios (formar e l eonjunlo de [os
discos ° rue da s pequefios],
5e les pCl~glln1.ara si unLloqne r-ua lqntc ra permanecc ° ni'>a] conj nn to,
JUEGO 3, (Kinder), 5e le s pide a los alumnos eneerrar en una cas a los blo
que s rojos, en ot ra los hloqueaaz ul e s-ye n mru los
hloque s amar il los. ESlan util iz ando la rc lae iou "Ie-
ner el mismo color" •
.JCECO 4. (lo. Elemental). EI profe sor escondc un bloque logico y !os al um-
nos j~~aran en dos equipos para ad iv in ar cual e s
el bloque qne s e e scond io , EI equipo que 10 logre con eI me nor numero de
preguntas, ga nara e I juego.
Se uotara que en ve z de hac cr cual quier pregunla, e ll os lIegaran a darse
cuent a que hay una" estrategia" que les perm it ira ad ivinar cual es el blo-
que , con el menor nume ro posible de pre.guntas. Aqui exist.e [a n oc iun de im-
pl icae iou, por ejemplo : no grande, e rt once s pequeno.
JUEGO 5. (10. Elemental). Los alnmnos deberan lIenar la fieha numeJ'o &.70
[SIC e.s un proceso de analisis y abslraceion.
JlJECO 6. (Kinder). Introduccion a la numeracion, base tres. Los ninos ju-
garan en rondas de tres, siguiendo las reglas que se
eXigen en el "pais tres". (Base tres). lIaran una representacion gri]fica del
juego •
.JUEGO 7. (Kinder). 5e jugdCa en el .. pais de tres" utilizando las fichas
de cstralandia y a continuaeion se les pedira haecr
una representacion grafica del resul1.ado •
.JUEGO 8. (10. Elemenlal). Los alumnos hallur<ln el cardinal de un conjunt.o
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cualquiera va liendose del aparato de n umerac ion.
JUEGO 9. (10. Elemental). Dividido el grupo en dos equipos, se Ie pide a
cada uno de ellos tom ar elementos (bloques 10-
gicos) de dos conjuntos con propiedades e spcc ifica s, por ejemplo para un grll-
po el conjunto de los recuingulos grandes y gruesos, y para el otro el conjun-
to de los discos pequeiios de lgad os. Se tr ata de re lac ionar elementos de un
conjunto con elementos del otro, siempre y cuando cumplan con una s e mejan-
za y dos d il'erencias: por ejemplo, a los rectangulos grandes y gruesos hacer-
les corresponder los discos del mismo color, pe quefios y delgados y vice er-
sa para IIegar al concepto de biyeccion •
NOTA. Los alumnos de Kinder han rea\izado veinticinco horas y los alumnos
de primero elemental tre in ta horas,
Rogamos a las diferentes comisiones hacer lIegar al Departamento deMa-
temattcas sus valiosas sugcrencias, que tendremos muy en cucnta en el
perfeccionamiento del metodo a trave s de esta exper ienc ia ,
LIe. SAMUEL MALAGON BRAVO
Prof. Departamento de Matematicas.
